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İlhami Atalay 
Kısa hayat hikayesi
— Doğum tarihi: 10/11/1948
— Doğum yeri: Artvin
— 1967/1968 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine giriş
— 29/6/1972 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden pek iyi dereceyle 
mezun oldu.
— 1972 senesinde halıcılık dalında ihtisas bursunu kazanarak Almanya ya git­
ti.
— Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Tatbiki Güzel Sanatlar Akademi­
lerinde resim ve halı ihtisasını tamamlayarak 31/3/1978 tarihinde yurda döndü.
Sergiler ve Mükafatlar
— Akademi öncesi bazı birincilikler; para, şiir kitabı, v.s,
— 1968/1969 Ahmet Andiçen ödülleri, Hamsi tablosuyla Bronz madalya
— 1969 Can İren birinci ödülü
— Akademideki sergileri ve atölye birincilikleri
— 1971 Beyoğlu Şehir galerisinde grup sergisine "Beyin Makinesi" tablo­
suyla iştirak etti.
— 1973/74/75/76/77/78 Berlin Sanat Festivallerine katıldı.
— 1976 Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin toplu sanat sergisine 
katıldı
— 1977 Monaco Prens ve Prensesinin şerefine düzenlenen 12. Uluslar arası 
Monte Carlo Sanat festivaline tablosuyla Türkiye'yi temsilen iştirak etti
— 23 Mayıs 13 Haziran 1978 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 
"Hareket ve Zaman" konulu yağlıboya, halı ve desen sergisini açtı.
— 1978 İstanbul Festivalinde Sanatkarlar Demeğinin İnter Continental ote­
linde açılan karma sergisine katıldı
— 2/29 Aralık 1978 Sanatkarlar Demeğinin İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Galerisinde 46. plastik sanatlar sergisine katıldı
— 29/OCAK 18/ŞUBAT 19~9 İzmir İş Sanat Galerisinde yağlı boya, 
desen, kolaj sergisini açtı
12 ŞUBAT-3 MART 1979 İstanbul İş Sanat Galerisinde "Yeni Dinamizm" 
manifestosuyla "Hareket ve Zaman" konulu yağlı boya-halı-desen-kolaj 
sergisini açtı.
14 NİSAN-1 MAYIS 1979 Kızıltoprak Sanat Galerisi nde "Devri May­
mun" konulu resim sergisini açü.
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